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ム寸士二輸10入0を年夫 輸 出 す出る輸と 年次 事
明10 議| 一千円 出治 斗ー 14! 174.7 40 
11 2455 + 1636 299.8 41 
12 216 1371; 13.6 42 
13 123 162:1 7.0 43 
14 126 - 2081i S.7 44 
15 194'1 15.7 犬二 1正
16 204，~ 16.8 2 
17 1814 22.8 2 
18 2905 14.5 4 
19 - 29U! 18.5 5 
20 - 48311 8.6 6 
21 - 723l! 5.9 7 
22 599l! 18.3 8 
23 - 3010 6.6 。
24 462，' 17.6 10 
25 - 6240 18.6 11 
26 6208 28.5 12 
27 - 6872 34.7. 13 
28 - 7642: 36.3 14 
29 20.1 昭 1和
30 29775 - 24212 18.7 2 
31 6134 40764 - 34630 15.0 3 
32 6062 43883 - 37821 13.8 4 
33 8704 23516 - 14812 37.0 5 
34 9657 42779 - 33122 22.6 6 
35 5067 10.3 7 
36 8086 - 61808 11.6 
37 9404 - 58607 13.8 
38 7997 - 82229 8.8 
39 10351
1 
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9 82191 2272 
5 49201 3070 
言十 封牽出す印に望輸号るよじ
千円 出
141 245 90.6 
31 150 393 119.7 
1 128438 
179826 90.8 
31 108 248 83.8 
92707 84.0 
31 157306 81.7 
I 156 874 76.4 
1 179S8t 75.4 
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綿織物 織絹人絹物 縞繰 メリヤス量ヨF止<.回ロ
昭 1 703千4円6 119千8円5 280千8円6 88千7円8 
手自
2 85781 15845 20040 8449 
3 70185 17073 9181 10641 
41 109 138 24717 13448 9928 
5 61216 16781 6575 7 948 
6 49866 21524 邑δ92 3901 
7 80653 32956 1岳343 6698 
8 71 432 32912 7605 9628 
9 66813 42508 11111 8349 











5 1695 1069 
6 1142 711 
7 2070 1465 
8 2431 1354 3809 273 
9 3266 8366 3063 1789 
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合 其 商 傍
華民中
伊 白
斑 蘭 太 ヰ
言十 他 牙 西 園 軍リ 義
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